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Santafé de Bogot! LA GRANJA 
INTEGRAL AMAZONICA 
flJ umida en el espeso verde del Amazonas y revestida de flora silvestre está el Edén, una vereda en el municipio de Cartagena del Chairá que seis años atrás era sinóni -
mo de coca y guerrilla . Al navegar una hora aproximadamente por 
el río Caguán y transitar, otras tres, por el camino de herradura hacia 
el oriente caqueteño, con la comunidad que allí habita se desarrolla 
una experiencia de GRANJA INTEGRAL. 
Esta población, ante el desvanecido espejismo producido por la 
bonanza coquera y la desolación crea -
da por el ejército en su para para desarticu -
lar la guerrilla, sucumbe llena de interés para convertirse en el epi -
centro generador de producción integral autosostenible. 
Aurelio Cuéllar, Instructor de Agricultura del Centro Múltiple de 
Florencia , basándose en vivencias y explotaciones agropecuarias, 
ha creado un modelo de "granja integral Amazónica" partiendo de cul-
tivos tradicionales manejados por los colonos de esta región en este 
caso abriendo paso al establecimiento de cultivos promisorios y pro-
ducciones agropecuarias que formen cadenas alimenticias para 
generar procesos productivos rentables de amplio beneficio comu-
nitario. 
Es preciso decir que en esta vereda del bajo y medio Caguán la 
economía estaba c:Uspersa y el pueblo desolado hasta que, realizan -
do días de campo y giras educativas, muchas personas se interesa -
ron por conocer los lotes demostrativos de cultivos, huertas caseras 
y tecnologias creadas o adaptadas para el mejoramiento de la vivien-
da, como son: acueducto por gravedad, desagües en palma y cons-
trucciones en "cinva-ram" , todo gracias a la motivación ejercida por 
el SENA y los líderes campesinos de la región. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional.
FRENTE 
A LA MODERNIZACION 
n paso más hacia el encuentro con el 
nuevo milenio y de cara a la moderni-
zación . El SENA Secciona( Florencia-
Amazonía está preparado para ello y 
1993 no pasa como un año más, si no pasa como 
un referente que luego posteriormente nos permitirá 
saber el camino recorrido. 
sentan las formas de vida 
en la Amazonia Colom-
biana. De ahí que no sólo 
hablemos de un modelo 
de granja integral que 
comprende toda la bio-
diversidad (riqueza ge-
nética) que pueda existir, 
De allí la necesidad de divulgar y generar amplia-
mente conocimientos a través de la ejecución de los 
planes de desarrollo diseñados a finales de 1992 para 
los centros Múltiples de Florencia, Puerto Asís y Leti-
cia, donde existe el desafío de brindar capacitación y 
apoyo técnico a los habitantes de la Amazonia colom-
biana, buscando mejorar sus condiciones de vida y a 
la vez, posibilitar la conservación, recuperación y 
manejo ordenado, productivo y sostenible del eco-
sistema. 
sino también de producción autosostenible, insemina-
ción artificial y de la implementación de estanques 
piscícolas en el departamento del Caquetá; del proyec-
to de recolección, transporte, tratamiento y disposi-
ción final de desechos en el municipio de Puerto Nariño 
en el Amazonas y los cultivos de fríjol en el Alto 
Putumayo. 
Es importante reiterar la invitación a que conozcan 
la cobertura de la Secciona(, para que aquellas per-
sonas que tienen que ver con el progreso de esta 
amplia región, apoyen y participen en el logro de los 
diferentes programas diseñados. 
En un contexto tan dinámico como el ofrecido por 
la región amazónica y en condiciones de cambio per-
manente, debo decir, que el SENA no está al mar-
gen. Por eso los resultados alcanzados este año ponen 
en evidencia la variabilidad, la complejidad que pre-
Esther Cerquera García 






La mejor alternativa pecuaria para el ganadero en el Caquetá. 
Por, JA!RO GOMEZ ARISTIZAML 
instructor TC Ganadena 
flJ 
FRANCISCO JAVIER ORTlZ 
Instructor TC Ganadena 
on gran éxito se viene desarrollando el Programa 
de Inseminación Artificial Comunitario, (P.l.A.C.) 
implementado por el Centro Múltiple de Florencia 
en 18 fincas de los municipios de Montañita, Paujíl, Doncello y 
Puerto Rico en la zona norte, del departamento del Caquetá, al 
igual que en Belén, San José y Albania en la zona sur. 
Desde 1990 el SENA ha venido trabajando en el área de 
ganadeña, mediante el mejoramiento integral de las explotaciones 
pecuarias, teniendo como principal factor el genético, es c!ecir, 
la inseminación artificial. Para buscar el progreso en las áreas 
de sanidad, nutrición y manejo de cada una de las fincas inclu-
idas en el programa, se han realizado una serie de cambios al 
interior de ellas, con el fin de lograr los objetivos del plan. 
No obstante el objetivo principal del programa está en obte-
ner animales media sangre (doble propósito), le sigue a esta prio-
ridad, la tecnificación de las explotaciones ganaderas en áreas 
ContJÍtuaclón Tecnificar para mejorar 
de nutrición, sanidad, manejo y registros, como tam-
bién continuar con Ja formación profesional en la moda-
lidad de ganadería, y junto a esta Ja promoción de la 
participación comunitaria. Es preciso decir que para el 
P.l.A.C. ,lo más importante es mejorar el nivel de vida 
del pequeño ganadero, integrando adecuadamente los fac-
tores anteriormente citados. 
EL P.l.A. C. PASO A PASO 
1. Selección del área de trabajo. 
2. Reunión de inducción. (Información de aspectos 
generales) 
3 . Visita previa a cada finca. 
4 . Escogencia de los ganaderos a incluir en el progra-
ma. 
5. Elaboración del plan de mejoramiento de cada una 
de las explotaciones, en las siguientes áreas: 
a. Nutrición: 
-Introducción de pasturas mejoradas 
-Asociación con leguminosas 
-Utilización de sales mineralizadas 
-Suplementación 
b. Sanidad: 
-Control de parásitos internos y externos. 
-Planes de vacunación 
-Hatos libres de brucelosis 
c. Manejo: 
-Numeración de vientres 
-Manejo por lotes (edad y sexo) 







e . Recursos Naturales: 
-Reforestación (cercas vivas y fuentes de agua) 
-Instalación de biodigestores 
f. Evaluación genética del vacaje. 
6. Preparación de calentadores o detectores de celo. 
7. Capacitación de inseminadores. 




9 . Iniciación, seguimiento y asesoría. 
JO.Evaluación del programa. 
¿ COMO INGRESAR AL PROGRAMA ? 
Solo, se requiere la conformación de una especie de 
núcleo o grupo, de dos o más ganaderos vecinos, intere-
sados en obtener las bondades del mismo y ponerse en 
contacto con los funcionarios de la entidad encargados 
de la realización de este. 
Por: Ana Cecilia Gil Rueda. 
Instructora Desarro llo Comunitario. 
El Convenio 
SENA-MEN 
pasó el año 
flJ ambiar el viejo esquema de "edu-car para formar", por el de "edu-car para producir", no es la más 
fácil de las tareas. Sin embargo, lo que se 
propusieron el SENA y el Ministerio de Educación 
Nacional junto con tres colegios del departa-
mento del Caquetá, fué logrado y una vez más 
ha pasado el año. 
El convenio SENA-MEN ha venido funcio-
nando en el Caqueta desde el año de 1985 en 
tres diferentes etapas donde se ha ido fortale-
ciendo el modelo de "Formación-Producción", 
el cual ha sido diseñado para implementar un 
sistema de educación acorde con las necesi-
dades regionales, los adelantos científicos y 
tecnológicos dentro del marco de lo sostenible 
y el desarrollo de la creatividad, con el fin de 
facilitar un aprendizaje integral. 
Durante la primera fase (1985-1989) , los 
recursos se dedicaron a la construcción de 
talleres, adecuación de instalaciones, dotación 
de equipos, herramientas y material didáctico. 
Con la segunda fase ( 1989-1991) se forta-
lecieron los vínculos de coordinación y com-
plementación entre el Ministerio y el SENA. 
En esta etapa, dentro de 27 proyectos pilotos 
regionales a nivel nacional, se escogieron tres 
que le correspondieron al departamento: el 
"Instituto Técnico Industrial" de Florencia, el cole-
gio "Agro-Técnico Mixto" de Belén y el cole-
gio "Jorge Eliécer Gaitán" de Lucitania. 
A la vez que se realizaba la selección de 
Jos colegios, el convenio hacía énfasis en la 
capacitación técnica a los docentes y en la 
elaboración de material didáctico; posteriormen-
te a esto se evaluaron los proyectos pilotos. En 
la última etapa (1991-1993) se persiste en el 
fortalecimiento de la educación técnica y la 
introducción a la educación en tecnología, 
pero principalmente se ha trabajado en la ar-
ticulación y complementación curricular y en 
la consolidación de el modelo de "Formación-
Producción". 
1 municipio de l.etlcia está ubicado estratégi· 
camente sobre 116 kilómetros del río 
Amazonas en un área de 3.200 kilóme-
tros rodeado de un gran número de ríos que le permiten 
conectarse con el interior del pais y muy especialmente 
con ciudades importantes del Brasil y Perú. Por el mismo 
rio Amazonas tiene sal ida al Océano 
Atlántico obteniendo así relación 
directa con otros paises del orbe, 
desafortunadamente esta comuni-
cación ha sido aprovechada en 
forma mínima. 
Desde el tiempo del conflicto la 
economía del municipio se ha basa-
do en el comercio a traves de sus 
ríos y los servicios prestados por el 
gobierno. Luego vino la conexión 
aérea, con la construcción del aero· 
puerto que sirvió de enlace con la 
capital de la república en una forma 
eficiente. 
La distancia de esta zona frente 
al resto del Departamento y del país, 
la falta de medios de comunicación, 
la excesiva precipitación pluviométrica, el carácter semi· 
civilizado de sus habitantes y la falta de atención oficial 
en programas integrales, han determinado un aislamiento 
cultural que refleja la falta de concientización y responsabi-
lidad en la participación en los procesos sociales y 
económicos del país. 
El municipio de Leticia además está enmarcado por la 
grandiosa selva amazónica que cubre grandes riquezas 
naturales en cuanto a fauna, flora y riqueza ictiológica de 
sus ríos. 
El municipio también tiene una población apro-
ximada de 27.000 habitantes, distribuidos entre fami-
lias colonas y tribus indígenas más o menos civilizados. 
Los vínculos tribales van más allá de las fronteras 
políticas de ahí que no se advierta una definición clara 
de su nacionalidad. La poblacion urbana crece más rá· 
pidamente que la rural debido 
a la alta tasa de natalidad y 
al alto grado de emigración 
atrakla por la concentración de 
servicios esenciales. 
En la actualidad no se 
observa ningún déficit edu-
cacional; es decir, la población 
escolar que solicita el servi-
cio es atendido. Sin embar-
go, el vertiginoso crecimiento 
de la población estudiantil 
hace que en tres años (me· 
diana plazo) la capacidad 
instalada sea superada. 
En el casco urbano el 
nivel educativo es bueno. 
En cambio, en el sector rural el sistema educativo es de 
los más bajo del país. Los dos o tres años de estudio 
que se dan no han sido suficientes para alfabetilar, 
incluyendo en esto. como factor predominante, el que 
los niños llegan a la escuela sin conocer el español y el 
que no se han utllízado en la enseñanza métodos adecuados 
a las caracterlsticas culturales y necesidades propias de 
los grupos indlgenas. 
El problema fundamental de la educación es la falta de 
un sentido más práctico, acorde al medio de la vida que 
siguen sus habitantes en cuanto a enseñanzas agro· 
pecuarias, pesqueria, comercio, turismo y elementos de 




comienzos de los años 
ochenta se dan en e l 
Caquetá los primeros 
pasos en el cultivo de peces, y a me-
diados de dicha década se difunde la 
existencia de pequeños proyectos 
demostrativos ubicados en municipios 
como Florencia, Belén de los Andaquíes, 
el Paujíl y Puerto Rico, principalmente, 
los cuales eran patrocinados o aseso· 
rados por institutos como el lnderena, 
ICA, lncora y algunos particulares. 
de mayor valor nutritivo a bajo costo 
para el consumo familiar y, a la vez, 
tener la posibilidad de generar algunos 
ingresos económicos adicionales. Para 
ello se impulsaron estrategias de difusión 
como construcción de estanques comu-
nitarios, establecimiento de unidades 
piscícolas para la producción, ceba 
de alevinos de mojarra plateada y la rea-
lización de dias de campo. 
Las especies susceptibles a explo-
tación y recomendadas para el culti-
vo. por su relativa facilidad en la adquisi-
ción de la semilla, eran la mojarra 
plateada ( oreochromis niloticus) , 
carpa espejo (Cyprinus carpio v. spec-
ularis) ,carpa común (Cyprínus car-
pio), cachama blanca (Piaractus brachy-
Por· Germán Roberto Gal vis 
Instructor TC: Plsclculturn 
Los programas nacieron motivan-
do a pequeños grupos campesinos o 
a ganaderos individuales, resaltán -
dose la importancia de producir carne 
manejo de hogar, enfermería, organización de coope-
rativas, acción comunal, etc. 
En cuanto a las áreas recreativas y culturales se obser-
va que aunque hay suficientes sitios de distracción, son 
desaprovechados. Esto se debe a la falta de espíritu cívi -
co de los dirigentes de la ~!udad Foros: Yolt1ndaftídrobo CJ 
en este aspecto. TambJen se 1· 
observa un gran abandono de 
los campos deportívos y culturales. 
El municipio cuenta con una 
incalculable variedad de paisajes, 
como son el río Amazonas y 
sus alrededores, la selva, y sus 
habitantes y una capacidad 
hotelera que hace pensar en 
una explotación turística de 
envergadura. 
La ganadería se encuentra 
en estado incipiente, obser-
vando en este sector una fuente 
potencial de riqueza por la 
adaptacióh de la raza cebú al 
medio ambiente y de algunos 
pastos , como el imperial. 
Además si se tiene en cuenta 
que el mayor importador de 
ganado colombiano es el Perú 
y una gran extensión de su 
suelo es de fácil penetración 
por el río Amazonas, cuya ciudad más impor-
tante es lquítos, capital de la Amazonia peruana, con 
aproximadamente 500.000 habitantes. 
Al igual que el sector agrícola , la mayoría de los 
ganaderos desconocen las prácticas de manejo y cría de 
animales. La ganadería tiene cierta asistencia de crédi-
pomum) y cachama negra (Colossoma 
macropomum); semilla que enlama-
yoría de los casos era consegujda por 
intermedio del lnderena, única insti-
tución que estaba en capacidad de 
proveer a sus usuarios. 
Por, An~el Mana Córdoba. 
Jefe Centro Múltiple Leticia 
tos por parte de los organismos gubernamentales pero sin 
politicas def'midas para su mayor incremento de Ja pro-
ducción. 
Actualmente la producción pesquera de industrias 
menores son los renglones más importantes, para la 
economía del municipio púes contiene productos de gran 
aceptación en los mercados del interior y 
exterior del país. 
Además estos renglones son las activi-
dades primordiales para el nativo, pues 
les proporciona unos ingresos más o menos 
fijos y estables. Igualmente estos produc-
tos hacen parte primordial en la alimentación 
diaria. Sin embargo la mayor parte de esta 
producción es traída a Leticia desde fuera 
del municipio. Tanto para la pesca y la 
caza los nativos solamente utilizan su habi-
lidad innata para estos menesteres, es decir 
tales actividades se hacen en forma pri -
mitiva. 
La localización de Leticia sobre el río 
Amazonas y su capacidad de influencia 
sobre poblaciones de países vecinos y limítro-
fes hacen del municipio un centro de atrac-
ción comercial forzosamente. 
El desequllibrio del comercio es bastante 
grande si se tiene en cuenta, por ejemplo, que 
el total de las importaciones es muy superi-
or aproximadamente veinte veces aJ de las 
exportaciones, interferencia de diversificación de monedas, 
monopolios de importaciones y exportaciones y aún de 
mercancías del interior del país, especulación de pro-
ductos de primera necesidad, tráfico ilegal de mercancías 
y desconocimiento del valor real de sus productos por 
parte de los indígenas. 
dirigidas a grupos de productores 
rurales , juntas de acción comunal y 
otras organizaciones involucradas en 
el sector agropecuario. Estas acciones 
se han venido desarrollando en con-
certación con la administración depar-
tamental, municipal y otras institu-
ciones. 
Es de anotar que cinco años atrás 
no existían en el Caquetá más de 
seis (6) hectáreas inundables dedi-
cadas al cultivo de peces; los reser-
En 1988 los comerciantes intere-
sados en el cultivo de peces, se dieron 
a conocer como proveedores de alevi-
nes (mojarras, cachamas, carpas, 
bocachicos y bagres). Es entonces 
cuando el SENA se vincula a esta 
actividad productiva brindando cons-
tantemente capacitación con el ánjmo 
de atender a la comunidad caque-
teña y exigiendo mayor orientación en 
esta actividad agropecuaria. 
En este año inicia entonces la 
extensión en piscicultura por medio 
de cursos de complementación no 
modularizados, seminarios, días de 
campo, asistencia técnica y asesorías 
vorios de agua construidos para este 
fin se caracterizaban por ser pequeños 
y en el caso de los estanques excava-
dos no superaban áreas de quinien-
tos metros cuadrados. Este tipo de 
estanque tuvo mayor asimilación en la 
continuación CARPAS, MOJARRAS Y CA CHAMAS ... 
zona de piedemonte en donde se do, pero no han tenido acogida 
facilita la conducción del agua por entre los productores debido al 
gravedad. desconocimiento en el manejo téc-
En las zonas lejanas al piede-
monte se construyeron, en suma-
yoña, estanques represados por su 
bajo costo y dificultad en el mane-
jo de aguas.- EStos reservarlos supera-
ban en área a los excavados y los 
municipios que poseían una mayor 
área inundable dedicada al cultivo 
de peces eran Puerto Rico y Flo-
rencia, cuya explotación se basaba 
en el cultivo de mojarra plateada, 
cachamas y carpas utilizadas pre-
ferencialmente en policultivos. 
El bocachico y los bagres son 
especies introducidas últimamente 
por su gran demanda en el merca-
nico y dificultad en la consecución 
de la semilla. 
En la actualidad la piscicultura 
ha adquirido un puesto importante 
en nuestro departamento: existen 
no menos de veinte hectáreas inun-
dables destinadas al cultivo de peces. 
Paujíl es el municipio donde ahora 
existe una mayor área inundable 
con fines comerciales, y cuenta con 
una extensión superior a seis hec-
táreas, cultivadas especialmente 
con cachamas. 
El Centro Múltiple de Florencia 
considera importante diseñar un 
plan que posibilite el desarrollo de 
la piscicultura en el departamento, 
contando con la participación deci-
dida de todas las instituciones y la 
comunidad. Este instrumento per-
mitirá incrementar la producción, 
consiguiendo a corto plazo, abaste-
cer los mercados locales, y a me-
diano y largo plazo surtir el mer-
cado nacional e internacional. 
En el SENA 
LO QUE PASO PASO 
Reinar ... 
Durante esta sema~se realizó 
el O Reinado ~la Simpatía, en el cual 
participaron siete hermosas estu-
diantes del SENA y de algunos 
planteles educativos de la capital 
caqueteña. El jurado calificador 
estuvo integrado por Leonor Cardozo, 
gerente de la aerolínea "Aires", 
Pablo Castañeda, director de 
Planeación Departamental, Esther 
Cerquera, directora del SENA de 
esta secciona! y el Teniente Coronel 
Héctor Escamilla, comandante de 
la Policía Departamental. 
El jurado calificó en cada una 
de las candidatas los siguientes 
aspectos: conocimientos generales 
sobre las actividades de nuestro 
Centro Múltiple, simpatía, desenvol-
vimiento, aptitudes artísticas y, por 
supuesto, belleza. La candidata del 
colegio La Salle, DARY CECILIA 
BUITRAGO fue elegida soberana 
de esta segunda versión del reina-
do de la simpatía. Como virreina 
se eligió a Marisol Velásquez, estu-
diante de informática del Centro y 
como princesa, a Ligia Claros, 
aprendiz en secretariado. 
Deportes ... 
Felicitamos a todos los fun -
cionarios de la Secciona! que par-
ticiparon activa y animadamente 
en la realización de las t.ardes deporti-
vas que se desarrollaron regular-
mente, con el fin de incentivar la 
práctica deportiva como comple-
mento de las jornadas laborales. 
Fruto de ellas son todos los resul-
tados favorables (campeonatos y 
subcampeonatos) obtenidos, durante 
el año deportivo. 
El equipo masculino de Voleibol 
alcanzó el subcampeonato en la 
copa "JESUS ANGEL GONZALEZ", 
que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Centro 
Experimental Piloto. 
El quinteto femenino 
de Baloncesto participó 
en el torneo lnter-Entidades 
organizado por COOPEN-
SALUD, el cual se jugó en 
las canchas del colegio 
Miganl, obteniendo, como 
siempre el Campeonato. 
¡FEUCIT ACIONES! 
Para nuestros viejitos ... 
Uno de los eventos programados 
en la IV semana cultural y deporti-
va, fue el "Taller Corporal para la 
Tercera Edad", que se enfocó al 
esparcimiento, relajación, gimnasia 
y ejecución de actividades libres y 
sencil las. De esta manera, se 
demostró a los "ancianos" que aún 
son personas útiles para la comu-
nidad a la que pertenecen y por tal 
razón ellos deben evitar al máxi -
mo la inactividad. Nuestra Terapeuta 
Ocupacional, Martha Claudia 
Hermida, fue quien realizó este t.aller 
que en sus tres días contó con la asis-
tencia de 25 personas. 
Foto: Yolflnda Hidrobo Ch. 
A GUNAS PUNTADAS 
DE LA fORMACION A DISTA CIA 
g a Formación Abíerta y a Distancia es un 
sistema que se imple-
mentó en el país a comienzos de 
los años cincuenta, y dentro de 
este, el SENA ha venido jugando 
un importante papel: primero li -
derando la F AD a nivel nacional e 
implementando su metodología de 
trabajo integrado de manera lógica 
al sistema inicialmente propuesto, 
y, segundo, dándole especial impor-
tancia e identificando los perfiles 
adecuados de los tutores, quienes 
finalmente realizan el trabajo con 
alumnos, que a su vez se convierten 
en el elemento más importante y 
sin el cual no se podría llevar a feliz 
término esta labor. 
"El SENA es como una univer-
sidad para el pueblo ... ", así es como 
lo expresa Alicia Calderón, una de 
las alumnas de Modisteria , resi-
dente en el municipio de Doncello, 
donde más de 80 mujeres se inscri-
bieron en los talleres de Modistería 
a Distancia que ha implementado 
el Centro Múltiple de Florencia en 
esa zona del departamento. 
Gradualmente el Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje presentó un gran 
desarrollo en la FAD y con esta, la 
organización de los itinenarios de for-
mación en las especialidades de 
Modisterla, entre otras. A través del 
diseño de abundante material tex-
tual , videos, filminas e inclusive 
Por: Marthll Lucia Torres Montoya, 
lnsiructora de Modisterfa. C.M. Florencia. 
anexos y folletos en los que se 
amplió la información, la institu-
ción facilitó al alumno la inves-
tigación dentro del proceso educa-
tivo y , sobre todo, hizo énfasis 
en Ja formación integral. 
Sin embargo, con las políticas 
planteadas por el gobierno nacional 
sobre la modernización de las insti-
tuciones, de las cuales no se puede 
sustraer al SENA, se percibe cier-
ta decadencia en la Formación 
Abierta y a Distancia, especial -
mente para la Seccional Florencia 
Amazonia donde se ha ganado 
geográficamente (ha copado todos 
los rincones del departamento) pero 
a la vez se ha perdido progresiva-
mente en materia de recursos 
(humanos y económicos) para dar 
respuesta a esa demanda de for-
mación. No sobra citar entonces 
la experiencia de las tutorías y 
talleres que se imparten actual-
mente en el municipio de DonceUo 
donde el incoveniente radica en la 
carencia del material didáctico. 
Dentro del proceso de moder-
nización de la institución los pro-
gramas de formación a distancia 
deben ser convalidados mediante 
nuevas ediciones de material tex-
tual , (Por ejemplo en el caso de 
confecciones) el rediseño de los 
programas de industria (que entre 
otros aspectos no han sido difundidos 
a todos Jos Centros) la incorpo-
ración de ayudas didácticas que 
respondan a las actuales expecta-
tivas nacionales de apertura 
económica; la actualización en 
temas que satisfagan necesidades 
sentidas tanto a nivel secciona) 
como nacional y de igual forma, la 
dotación de los Centros, que aún 
no tienen talleres adecuados para 
efectuar las prácticas correspon-
dientes. Y así, para las demás espe-
cialidades que ofrece el SENA. 
De todas maneras constituye 
motivo de preocupación saber que 
cuando un mayor número de per-
sonas está tomando conciencia de 
la importancia de la autoformación 
y las universidades privadas y del 
Estado que están cada día abrién-
dose más al sistema educativo F AD 
a nivel de Pregrado y Post-Grados, 
el SENA desprecie tantos años de 
experiencia y buenos resultados de 
una modalidad que también le asiste 
el derecho de ser modernizada para 
quedar a tono con los cambios del 
país. 
Actualmente, en el Centro Múltiple 
se están desarrollando acciones 
por Formación a Distancia en la 
especialidad de modistería, en los 
municipios de Florencia y el 
Doncello, donde se atienden cerca 
de 120 alumnos de los que se obtiene 
un 90% de respuesta positiva y 
asimilación del proceso de auto-
formación, apoyados en los gru-
pos de estudio por una coordinadora 
que colabora directamente con el 
programa. Cuando se logra equili-
brar y armonizar la metodología de 
la F AD se entiende que de la respon-
sabiJidad, la disciplina, la autoe-
valuación y el compromiso es que 
depende el futuro. 
EL SENA 
EN LA FERIA 
AGRO INDUSTRIAL 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, secciona! Florencia-
Amazonía participó en la trigésima primera feria Agro-Industrial-
Comercial de Cofema que se realizó en la capital caqueleña a 
finales de octubre, e inicios de noviembre. 
Los proyectos expuestos por parte de los instructores, los pro-
motores y estudiantes del Centro Múltiple de Florencia, estuvieron 
distribuidos en dos pabellones para ilustrar a los visitantes de la Feria más destacada que celebra el departamento. 
EN EL PABELLON DE COFEMA 
En este pabellón el SENA presentó múltíples y variados sistemas de información en cuanto a lo que tenia que ver con 
la Micro-Empresa, para la parte de los lácteos, la degustación tuvo un rotundo éxito y quizás fué uno de los mejores atrac-
tivos del Stand, como lo fue la demostración de corte y procesamiento de carne. Adjunto a estos atractivos estuvo tam-
bién la vitrina con los alimentos en conservas que llamaron la atención de las señoras, especialmente. 
Y para completar la muestra del pabellón Cofema, las demostraciones realizadas con la sierra circular y los elemen-
tos utilizados para la Inseminación Artificia l produjeron gran admiración por parte de los visitantes al mencionado even-
to. 
EN EL PABELLON AMAZONICO. 
Aquí en este pabellón el SENA dejó ver la labor que ha realizado. en cuanto a lo que tiene que ver con la conservación 
del medio ambiente, el manejo ordenado de cultivos promisorios y en general en producción auto-sostenible. 
Es así como en una vistosa vitrina, se exhibió desde el humus producido por los lombriceros, hasta el cuidado domés-
tico de especies en vias de extinción. 
A los funcionarios que en este bimestre estuvieron 
de cumpleaños, ellos son: 
Noviembre AUREUO CUELLAR 
Instructor de Agricultura 
Diciembre NURY RAMIREZ DE LORDUY 
Instructora de Secretariado 
MARIBEL GARCIA 
Secretaria de la Jefatura Administrativa. 





A la directora de nuestra secciona! Dra. ESTHER CERQUERA GARCIA quien 
contrajo matrimonio con el Arquitecto JAIME PEÑA CABRERA el pasado 13 de 
noviembre en la Catedral de Nuestra Señora de Lourdes. 
También al Tesorero del Centro múltiple de Florencia, Dr. CARLOS ARTURO 
RODRIGUEZ VARGAS con la Señorita ROSA NINI BETANCOURT GRANJA 
boda oficiada en la finca MLa Pradera", el pasado 4 de diciembre. 
¡AGRADECIMIENTOS! 
A la casa impresora de ABRIENDO CAMINO por el excelente trabajo realizado 
con nuestro informativo. Gracias a AL TAMIRA IMPRESORES. 
Esperamos que todos hayan disfrutado de unas vacaciones llenas de paz y 
descanso y les deseamos para 1994, un año colmado de realizaciones. 
Director Regional 
Enrique Cuervo Bemal 
Secretario Regional 
Jorge Enrique Pínlllos .-.bozaglo 
Directora Sccclonal 
Esther Cerquera Oarcla 
Jefe Grupo de Comunlcaclones 
Anlonio Hinojosa Guzmán 
• SENA 
7A\ --·-Coordinación General 
Yolanda Hidrobo Chaparro 
Colaboración especial; 
Evelyn Dom1nguei 
Ma Cecilia Oil 
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